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a yüzyıllar önce e liijiu rd u k la ri müzikle tedavi geleneği ve malzemesi Etnom üzikoloji Merkezi’nde }im d i bilimsel olarak araştırılıyor.
therapy developed by the shamans ol Central Asia centuries ago is the subject of scientific research at the centre of Ethnom usicology.
Herşey bir rüya ile başlamış. Rüyasında bir adam 
ona keman uzatıp çalmasını söylemiş. “Çalamam” 
deyince de hiç tanımadığı o adam, ısrar etmiş. 
Sonunda kemanı alıp çalmış. Rüyasını babasına 
anlatmış ve babası kendisine o gün çocuklar için 
yapılmış özel bir keman alıp gelmiş. Kütahya’nın 
Tavşanlı ilçesinde yaşarlarken edindiği Japon yapı­
mı bu keman onu şimdi bile düşündürürmüş. Bir 
rüyadan sonra değil ama, edindiği tecrübelerden 
sonra Dr. Rahmi Oruç Güvenç müziği dertlere de- 
vâ kılmaya, sıkıntılı, acılı, hasta insanlara müziğin 
yardımıyla el vermeye başlamış. İbn Sina ve 
Farabi’nin yüzyıllar önce verdiği bu sun sihirli bir 
değnek gibi kullanmış. Şamanların Orta Asya’da 
yüzyıllar önce oluşturdukları müzikle tedavi gele­
neği ve malzemesi Etnomüzikoloji Merkezi’nde 
şimdi bilimsel olarak araştınlıyor.
Rüyasında görüp sonradan sahip olduğu keman­
dan bu yana, müzik Rahmi Oruç Güvenç’in haya­
tından hiç çıkmamış. Bir dönem grup kurup plak
Everything began with a dream in which a man 
handed him a violin and told him to play. When 
he replied that he d id  not know how, the 
unknown man insisted. Finally the boy picked up 
the violin and played it. When he related the 
dream the following morning, his father went 
straight out and bought him a special violin 
designed for children. He learnt to play that first 
Japanese violin in the small town of Tavşanlı in 
Turkey’s western province o f Kütahya. Much later 
Dr. Rahmi Oruç Güvenç discovered that music 
brought relief to all kinds o f problems, and he 
began to treat people in pain and suffering from 
diverse psychiatric complaints with music. The 
beneficial effects o f music had been known in 
ancient times by the shamans o f Central Asia, 
and confirmed by the 10th century Turkish- 
Islamic physician Ibn Sina (Avicenna) and 9th 
century philosopher Farabi (Alpharabeus). 
Güvenç has been researching this long neglected
yapmışlar, listelere girmişler. Orta Asya’ya yaptığı 
ziyaretlerden sonra ise müziğin etkisinin daha güçlü 
olduğuna inanmış. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı nda “Müzikle Tedavi” konu­
lu bir doktora tezi hazırlamış ve ardından 
Etnomüzikoloji Merkezi kurulmuş.
Laboratuvar çalışmaları yaptıklarını söyleyen Rahmi 
Oruç Güvenç, müzikle tedavi seanslarının kendileri 
için bir “deneyim” olduğunu, fizik tedavinin de uy­
gulandığı rahatsızlıklarda ağrılar, kramplar ve kas 
gerginliklerinde, şahsiyet gelişmelerinde, otastik ço­
cuklara yardımda başarılı olduklarını ifade ediyor. 
İbn Sina ve Farabi’nin müzikle tedavide tasniflere 
gittiğini belirten Rahmi Oruç Güvenç aynı düzenle­
melerin bugün de geçerli olduğunu söylüyor.
Bu eski tasniflere göre Rast makamı felç hastalığına 
iyi geliyor. Buselik kulunç ve bel ağrısına etki eder­
ken, Uşşak uykusuzluğun ilacı gibi... Rehavi ise 
başağrısım dindiriyor, sıkıntıya karşı etkili oluyor. 
Zirefgend makamı ise sırt ve mafsal ağrıları için bi-
treatment at the Ethnomusicology Centre.
Since the childhood dream about a violin music 
has been a central part of Rahmi Oruç Güvenç’s 
life. As a student he and some friends formed a 
group and their record made the charts. After 
several visits to Central Asia he became con­
vinced o f the therapeutic powers of music and 
prepared his doctoral thesis on the use o f music 
in treating psychiatric disorders. Shortly after­
wards the Ethnomusicology Centre was estab­
lished.
Rahmi Oruç Güvenç explains that his clinical 
studies o f music therapy have been a valuable 
experience, proving its benefits in the field ofper­
sonality development, the treatment o f autistic 
children, and certain types o f pain, cramps and 
muscular spasms usually treated by physiothera­
py. Studies have demonstrated that the same clas­
sifications relating different musical modes to 
specific complaints as described by Ibn Sina and
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rebir...
Etnomüzikoloji Merkezi Türk müzik tarihi konusun­
da çeşitli araştırmalar da yapıyor. Zaten merkez 
200’ü aşkın müzik aletiyle bir müzeden farksız. 
Rahmi Oruç Güvenç yabancı bilimadamları ve üni­
versitelerle de çalışmaları olduğuna işaret ederek 
özellikle Viyana Üniversitesi Müzik Psikolojisi 
Bölümü ve Köln Spor ve Sanat Akademisi ile olan 
ilişkilerin önemini belirtiyor. Avusturya’da Rosenau 
kasabasında açtığı müzik terapisi okulunda yetiş­
mekte olan öğrencilerin doğu ve özellikle Türk mü- 
zikterapisi geleneğini yaşatacaklarını dile getiriyor. 
Müziğin beyinde limbik sistemi etkilediğine, kompü- 
terize elektro EEG’de slow ritmlerin değerlenmesiyle 
belirlenen çeşitli duygu (emosyon) kalıplarına müzi­
ğin etkili olduğuna ve duyguların müzikle değiştiği­
ne ilişkin bilimsel araştırma sonuçları olduğuna dik­
kat çeken Güvenç, Etnomüzikoloji ve müzikterapi- 
nin insanların uyumlu yaşaması için önemini vurgu­
luyor.
Müzikle ilgili araştırmalarından da sözeden Rahmi 
Oruç Güvenç bir Festival düzenlediklerini belirterek 
bu Festival sırasında daha da yakınlaştığı bir düşün­
ceyi şöyle özetliyor: “Festivale Altaylar’dan 
Bolivya’ya kadar pek çok ülkeden gruplar çağırdık. 
Bolivya’nın yaptığı müzikle Orta Asya’da yapılan 
müzik şaşırtıcı biçimde birbirine benziyordu. Bu da 
Adnan Saygun’un Bering Boğazı teorisini doğrulu­
yordu. Uygurların kullandığı beşli flüt bu yolla 
Bolivya’ya gitmiş olabilir”. Güvenç’in “ses sadece ses 
değil” sözü müziğe olan inancını ve ona yüklediği 
anlamı ortaya koymaya yetiyor. •
• Şebnem îşigüzel, yazar.
Farabi nine centuries earlier still obtain today. 
The Rast mode, for instance, is good for paraly­
sis, while the Buselik mode improves shoulder 
and lower back pains. The Uşşak mode cures 
insomnia, Rehavi headaches and depression, 
and Zirefgend hack and muscular pains. With 
its collection o f over 200 different musical 
instruments, the Ethnomusicology Centre is like 
a museum. The centre conducts studies into the 
history o f Turkish music, and is engaged in joint 
projects with foreign researchers and universi­
ties.
Rahmi Oruç Güvenç has been working on the 
theory o f how music as therapy works. “There are 
various points in the human brain which govern 
sensations and emotions such as hunger, aggres­
sion, joy and fear, ” he explains. “When 
music stimulates a particular point in 
the brain, the effect o f others is sup­
pressed. ” In particular, Güvenç stresses 
the relations established with Vienna 
U niversity’s D epartm ent o f  Music 
Psychology and Cologne Sports and Art 
Academy. He explains that students at 
the music theraphy school which has 
opened al Rosenau in Austria will keep 
the tradition o f eastern, and above all 
Turkish, music therapy alive. He says 
that music affects the limbic system of 
the brain, and diverse emotions which 
appear on computerised electro EEGs in 
the form of slow rhythms have been sci­
entifically demonstrated to change 
under the influence o f music. Güvenç 
stresses the importance of ethnomusicol­
ogy and music theraphy where enabling people 
to lead socially well adapted lives is concerned. 
The centre recently organised an international 
music festival as part o f its research activities, 
and during this event Dr. Güvenç made an 
interesting observation: “We invited many musi­
cians from countries as fa r  afield as Central Asia 
and South America, and were amazed to see the 
close resemblance between the music o f Bolivia 
and Uzbekistan. This confirmed the Bering Strait 
theory held by Adnan Saygun. The pentatonic 
flute used by the Uygur Turks today may have 
found its way to Bolivia via this route. ”
Güvenç’s maxim that “sound is not just sound” 
sums up his faith in music and the significance 
that he attributes to it. •
* Şebnem Îşigüzel, writer.
Etnom üzikoloji Merkezi 200 ’U aşkın m üzik aletiyle bir müzeden farksız./ W ith  its collection 
of o ver 2 0 0  different m usical instru m ents, the Eth n o m u s ico lo gy C entre  is like a  m useum .
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